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ABSTRAKSI 
Manusia adalah makhluk sosial yang selalu menjadi bagian dari lingkungan 
tertentu. Individu di lingkungan mana pun ia berada, ia akan berhadapan dengan 
harapan dan tuntutan tertentu dari lingkungan yang harus dipenuhinya. Individu 
juga memiliki kebutuhan, harapan dan tuntutan di dalam dirinya, yang harus 
diselaraskan dengan tuntutan dari lingkungan. Individu tersebut jika mampu 
menyelaraskan kedua hal tersebut dikatakan bahwa individu tersebut mampu 
menyesuaikan diri. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana 
gambaran penyesuaian diri anak yang orangtuanya melakukan pernikahan 
kembali. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif terhadap 1 orang informan 
pada akhir masa kanak-kanak dengan ibu yang melakukan pernikahan kembali 
serta 2 orang significant other yang tak lain adalah ibu dari informan dan seorang 
lagi adalah pengasuh informan yang juga bertindak sebagai significant other 
kedua. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan 
observasi. 
Penemuan penelitian bahwa pada hagan dinamika penyesuaian diri pada 
informan K tercantum bahwa informan mempunyai penyesuaian diri dan sosial 
yang baik. Dampak-dampak yang bersifat negatif yang seharusnya mungkin saja 
muncul atau terlihat, memberikan tampilan yang berbeda pada kenyataannya. 
Penyesuaian yang tergambar terhadap kondisi, malah membuahkan hasil yang 
berbeda. Kasus penyesuaian pada K, terjadi penyesuaian pribadi dan sosial yang 
baik. Penyesuaian pribadi dan sosial ini timbul atau di dapat oleh informan dari 
adanya pemenuhan kebutuhan oleh ibu, dukungan keluarga, kepribadian si anak, 
hubungan yang selalu hangat antar anggota keluarga, pengharapan terhadap 
kebahagiaan ibu, dan hubungan baik dengan suami baru ibu. 
Kesimpulan yang didapat sesuai dengan hukum perkembangan, tingkat 
kematangan yang dicapai individu adalah berbeda-beda, sehingga pola 
penyesuaian dirinya juga akan bervariasi sesuai dengan tingkat perkembangan dan 
kematangan yang dicapainya. Selain itu, hubungan antara penyesuaian dan 
perkembangan dapat berbeda-beda menurut jenis aspek perkembangan dan 
kematangan yang dicapai. Kondisi-kondisi perkembangan dan kematangan 
mempengaruhi setiap aspek kepribadian individu, seperti emosional, sosial, moral, 
keagamaan dan intelektual. 
Kata kunci: 
Penyesuaian diri, akhir masa kanak-kanak, kematangan. 
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